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MOTTO 
 
“Verily, along with every hardship is relief. So when you have finished, 
devote yourself for Allah” 
(As Sharh:5-6) 
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 Mr. and Mrs. Sholikhan 
 M. Amarul Hidayat 
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ABSTRACT 
 
Nikmatul Farikhah, 2009, The Correlation between Listening Comprehension and 
Speaking Ability of the Eighth Grade Student of  MTs NU Raudllatut Tholibin in 
Academic Year 2015/2016. English Education Department and Teacher Training 
Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Drs. Suprihadi, M.Pd., (2) Nuraeningsih, 
S.Pd, M.Pd 
Key words : Listening Comprehension and Speaking Ability 
In modern world, to adapt to this global village, the abilities of communicating 
fluently in English is very important. Therefore, it is necessary to improve four skills of 
English they are; Speaking, listening, writing, and reading. 
Oral language skills (listening and speaking) are an essential part of a students’ 
language and literacy development. For some English language learners (ELLs), speaking 
and listening may be much harder than reading and writing. 
This research is purposed to analyze the correlation between students’ listening 
comprehension and speaking ability. The students must realize that learning English does 
not only translate the word into bahasa. There are four skills they must master, included 
listening and speaking skill. It is important since both listening and speaking skill are 
important factors to make a communication run success. 
In this research, the writer used quantitative method by Pearson Product Moment. 
The technique of collecting data was using listening test and speaking test. The tests 
consist of 10 items of listening test and retelling of speaking test. The object of study is 
40 students from class VIII of MTs NU Raudlatut Tholibin in academic year 2015/2016. 
After calculating the scores, it was found out that the mean of the scores of 
listening test is 64. The mean of the score of the students’ achievement in speaking test is 
58. The result of applying the Pearson Product Moment (rxy) shows that the coefficient 
correlation is 0.66. The level of significance 1% is 0.393. It means r0 is higher than rt 
(0.66 > 0.393). So, alternative hypothesis (Ha) is rejected. 
The conclusion of this research is there is a significant correlation between 
listening comprehension and speaking ability of the eighth grade students of MTs NU 
Raudlatut Tholibin in academic year 2015/2016, included in Moderate level. 
The writer hopes that the teachers can be a good motivator to the students in 
improving listening and speaking skill. 
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ABSTRAK 
 
Nikmatul Farikhah, 2009, The Correlation between Listening Comprehension and 
Speaking Ability of the Eighth Grade Student of  MTs NU Raudllatut Tholibin in 
Academic Year 2015/2016. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas  Muria 
Kudus. Pembimbing: (1) Drs. Suprihadi, M.Pd., (2) Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd 
Kata Kunci : Listening Comprehension dan Speaking Ability 
Di era modern, untuk menyesuaikan era global saat ini, kemampuan agar dapat 
berkomunikasi secara fasih dalam bahasa Inggris sangat penting. Sehingga, sangat perlu 
untuk meningkatkan empat kemampuan dasar dalam bahasa Inggris yakni; Kemampuan 
berbicara, mendengar, menulis, dan membaca. 
Kemampuan bahasa oral (mendengar dan berbicara) merupakan bagian pokok 
dalam perkembangan bahasa dan keaksaraan siswa. Bagi beberapa siswa dalam 
mempelajari bahasa Inggris, berbicara dan mendengarkan bisa jadi lebih sulit 
dibandingkan dengan membaca dan menulis bahasa Inggris. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara pemahaman 
pendengaran dan kemampuan berbicara siswa. Siswa harus sadar bahwa dalam belajar 
bahasa Inggris tidak sekedar menerjemahkan suatu kata ke dalam bahasa Indonesia. Ada 
empat kemampuan yang harus dikuasai, termasuk kemampuan mendengar dan 
kemampuan berbicara. Hal ini sangat penting karena kemampuan mendengar dan 
berbicara merupakan faktor utama agar kegiatan berkomunikasi berjalan sempurna. 
Dalam penilitian ini, penulis menggunakan metode quantitative dengan rumus 
Pearson product moment. Teknik pengumpulan data berasal dari tes mendengar dan tes 
berbicara. Tes tersebut terdiri dari 10 butir tes mendengar dan retelling untuk tes 
berbicara. Objek penelitian sebanyak 40 siswa dari kelas VIII MTs NU Raudlatut 
Tholibin tahun ajaran 2015/2016. 
Setelah melakukan perhitungan, ditemukan bahwa rata-rata dari nilai tes 
mendengar adalah 64. Sementara rata-rata  nilai yang diperoleh dari tes berbicara adalah 
58. Hasil dari penerapan rumus Pearson Product moment (rxy) menunjukkan bahwa 
koefisien korelasinya sebesar 0.66. Pada tingkar signifikan 1% menunjukkan angka 
0.393. Hal ini berarti rxy lebih besar daripada rt (0.66>0.393). sehingga hipotesis alternatif 
(Ha) ditolak. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara pemahaman pendengaran dan kemampuan berbicara dari siswa kelas delapan MTs 
NU Raudlatut Tholibin pada tahun ajaran 2015/2016, yang masuk dalam tingkat Cukup  
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